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定量的に相関づける QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)	 と呼ばれる統計モデル
の構築・応用がある。QSAR モデル構築・応用のための技術を反応開発に適応すべく研究を





	 タンバク質・小分子相互作用予測のための 3D-QSAR 構築の手順は以下のようになる。 
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